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は じ め に
文部科学省（旧文部省）の体力・運動能力テスト
（スポーツテスト）は昭和 36 年（1961 年）に成立し
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The objective of this study was intended to improve the physical fi tness evaluation standard value 
among the students of Shonan Institute of Technology and to make a report in terms of their physical 
strength and habitual daily life. The examinees were 100 students in 2007（age:19.0 ± 1.3）, 47 students 
in 2008（19.4 ± 0.9）,and 35 students in 2009（19.7 ± 1.8）,37 students in 2010（19.3 ± 1.9）. The Research 
was carried out with regard to height, weight, grip-strength, sit-ups, trunk-fl exion, side-steps, standing-
long-jump, and 20-meter-shuttle-run. Main results were:
1）The scorebook in terms of physical fi tness tests was made in accordance with standard deviation 
and average.
Grip-strength: 1point for the group less than 31 kg, 2 points for 32～39 kg, 3 points for 40～46 kg, 4 
points for 47～54 kg, 5 points for more than 55 kg.
Sit-ups: 1 points for the group less than 17 times, 2 points for 18～23 times, 3 points for 24～29 
times, 4 points for 30～35 times, 5 points for more than 36 times.
Trunk-fl exion: 1 points for the group less than 22 cm, 2 points for 23～29 cm, 3 points for 30～44 
cm, 4 points for 45～55 cm, 5 points for more than 56 cm.
Side-steps: 1 point for the group less than 35 times, 2 points for 36～44 times, 3 points for 45～52 
times, 4 points for 53～61 times, 5 points for more than 62 times.
20-meter-shuttle-run: 1 points for the group less than 30 times, 2 points for 31～51 times, 3 points 
for 52～73 times, 4 points for 74～95 times, 5 points for more than 96 times.
Standing-long-jump: 1 point for the group less than 175 cm, 2 points for 176～203 cm, 3 points for 
204～230 cm, 4 points for 231～258 cm, 5 points for more than 259 cm.
2）5-rank research table was made in accordance with standard deviation and average of total points 
of these categories. More than 25 points were evaluated “very good”, 21～24 points were “good”, 
17～20 points were “average”, 13～16 points were “poor”, lees than 12 points were “very poor”.
3）The participation frequency to the exercise and sport activity was low and few things, and few 
athletic club experiences occurred. 
4）There were many students of the irregular breakfast intake.
5）Most students slept 6 to 8 hours.
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平均 男性 19.2 170.0 64.9 20.1 22.4 






















































2007 年（以下 07 年）、2008 年（以下 08 年）、2009
年（以下 09 年）、2010 年（以下 10 年）の本学「健康
とスポーツ」関連科目を履修した男子学生 219 名で
あった（07 年：100 名、08 年：47 名、09 年：35 名、
10 年：37 名）。対象学生の身体的特徴を表１に示し
た。対象４ヶ年学生の平均は年齢 19.2 ± 1.4 歳、身長
170.0±6.5cm、体重64.9±12.8kg、体脂肪20.1±6.7％、





能力調査報告書10）によると平成 18 年度の 19 歳男子の



































イナス 0.5SD からプラス 0.5SD までの測定値に素点３










ラス 1.5SD からプラス 0.5SD までの総合得点に評価Ｂ
（優れている）、平均値からプラス 0.5SD からマイナス
0.5SD までの総合得点に評価Ｃ（普通）、平均値から






































(37.9% )」「まったく食べない (19.2% )」であった（図 2）。
「1日の睡眠時間」では「6時間以上 8時間未満 (43.4% )」
が最も多く、次いで「6時間未満 (38.5% )」「8 時間以
上 (18.1% )」であった（図 3）。「1日のテレビ（テレビ
ゲームを含む）の視聴時間」では「3時間以上 (41.6% )」
が最も多く、次いで「1時間以上 2時間未満 (21.5% )」


































測 定 種 目 平 均 SD
評　　　　　価
非常に劣る 劣る 普通 優れている 大変優れている
握　力（ｋｇ） 42.3 7.5 ～31 32～39 40～46 47～54 55～
上体起こし（回） 25.8 6.2 ～17 18～23 24～29 30～35 36～
長座体前屈（ｃｍ） 38.6 10.8 ～22 23～29 30～44 45～55 56～
反復横跳び（回） 47.9 8.5 ～35 36～44 45～52 52～61 62～
20mシャトルラン（回） 62.1 21.7 ～30 31～51 52～73 74～95 96～
























































の総合得点の平均は 18.3 点、「まあ健康」が 17.7 点、
「あまり健康でない」が 17.9 点であった。同様に体力
について「自信がある」と答えた者の総合得点の平
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